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LtQbEL
MIl'TISTERIO'DE LA GUERRA
El general encarg!\d,) del deSI'D.chO,
~1ANUEL DE LA. CERDA.
- •.• 11
RECOMPENSAS
EXl'mo. Sr;: En vi~ta ne la prOpU€!ltfl dA reComnAnEla
fe rmulada por el Director d,,, la MaflRtranza o.~ Anillr-<riB do
Sevilla, á favor del oapítán D. Fernando Cortés y G.utiérrez,
con destino en fl citlÍdo l!atablecimiento,.elltey (q. o. K,) ha
tenido é. bien concerierle la crnz de primera olaBe del Merito
MIlitar con distin.tivo blanco y pasador de «Industria mili~
tan, como comprendido en las rf!sles órdenes de 1.0 de julio
y 20 de agosto de 1898 (O. L. núoos, 230 y 285). .
De orden de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1903.
:1<:1 general eucargado delllespo.cho.
MANUEL DE LA CF.RDA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director de la Maestranza de Artillería de Sevilla.
L:rnARE8
SUBSECRETARÍA
SUCESIÓN DE MA'NDO
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAnA
CRUCES
.PAR.TE
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 26 de, marzo último, promo-
vida. por el sargento del bl\tallón de Artillería de esa plaza,
Pedro Cortés Julián, el Rey (q. D. g.), accfldiendo é. la
petición del recurrente, ha tenido á bien concedp.rle la cruz
Excmó. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el'; dl! plata del Mérito Militar con iliatintivo blanco, pensionada
oficial segundo de Administrl!,ción Militar, con. destino en la } con 7'50 pesetas menBuales durante el tiempo qúe perma-
....., O de r s ,;~
Excmó. Sr.: En vista de la ir.atancia que cursó V. E.á.
eete Minietério con su !'scrito de 28 de ffill>:ZO último, promo- ;
vida po~ el capitán de Infantería D. José Mula Navarro, fln sú· ¡
plica de qua le 8elln pérmutad:;;s dos crucas de plata del Méri· i
to Militar con dietintivo rojo, que obtuvo por S:1S servicios en ~
la campáña; carlista, según reales órdenes de 20 de mayo de
1876 y28 do septiembre de 1877, por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1
abien. acceder é. lo solicitado, porestBr comprendido el re· I
currente eU'el art.· 30 del reglaOO6nto do la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciombre de 1889 (C. L. núm. 660).
De ~a de S. JfI. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efeótoé; • Dios guarde é. V. E. muchos años. Madr.idI
11 de abril do 1903. '
El A'cuernl enr.nl'A'ndo del despacho,
M.<U.'1JEL DE LA. CEUDA 1
8efiol;' Capitán genel'al del Norte. .
¡
Sefíor•• _
Intendencia militar de esa región, D. Jnan Arnaldo y Borre-
dá, en solicitud de autoriz!lóióo. parA. llsar Sc.bril el unifo;qne
la cruz de cabán~ra de la Orden civil d3 Alfo080 XII, con¡ que ha !lido agra']iado POI: rpal orden d~ 1.0 de j~lio de HJ02,
"':':l, expedida por el Ministerio da I&B~ruCCIÓ~ PúbIIC~.y B~Il118
. ~ Artes, y que se hagan 18S anotacIOnes corresponOltlntes en
¡ su hoja. ne servicios, el Rey (q. D. g.) se ha Bervido .Bcceder
~ á la petioión del intereFa io, por haber llenarto los requillitoi!
; prevenidos en el vigente reglamento de la cita 1¡¡, Orden.
Oircnlar. Il:%cooo. Sr.: El Rey (q. D. g.)·:se hll. eÍ'rv¡do ; De rllal orden lo digo á V. E. para. IilU conocimiento y
disponer que el general de·ªi~í.~.8[~uél-d~.1a-·CIli'da,y.; demas eféctoB. Dios guarde 6. V. E. muchos tlño~. Madrid
Gómez Pedroso, Subilflcretllri~)- de'~Bte;Mii1¡'~~terh~¡ ..cest¿.en;,~ ,'::.;:11 «;te abril de 1903.
despacho del mi8mo, del que ~e hallaba encargado' dUl'I.\Ilte·¡ ,
mi enfermedad, en virtud d'J l'Asl orden de 3 del actual. I
De la de 8. 111. lo digo á V. E. para 8U conocimianto. ¡ Señor Capitan general de Cataluña.
Dios guarde aV. E. mu~ho1! afio.s. Madrid 13 de ~bril de I
1903. ¡
~:
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l1Pzru en servicio adivo, cnmo comprendido en la real orden
de 25 de septiembre da 1896 (C. L. núm. 2(30), en harmonía
con la de 31 de octubre de 1902 (C. L. núm. 249).
DA orden dtl S. M. lo digo á V. E. prora Sil conooimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchotl años. Madrid
11 de abril de 1903.
El general eneargEtdo del despacho,
MANUBL D:B L4\. CERDA
Señor Coman.dlmta general de Melilla.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que curf'ó V. E. tí
este Ministerio con BU escrito de 26 de marzo último, pro-
movi,ia por 1'1 sl\rgento del regLníento Inbntería de Ceuta
núm. 1, Guillermo Raga López, el Rey (q. D. g.), accediende
a la petición del recurrtlute, ha t;;nido á bien concederle ]a
cruz de plata del Mérito MIlitar con dil!ltiotivo blanco, como
comprf'ndido 6rl la real (,rden de 25 de l\eptiembre de 1896
(C. L. núm. 260), en harmonía oon la de 31 de octubre de
1902 (C. L. núm. 249).
De orden de S M. lo dip;o á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Di0l' guarde a V. E. DluchoEl años. Ma-
r;rid 11 de abril de 1903.
El general encargado del despacho,
.MA.."'WEL DE LA CERDA
8lOlftor Comllndante general d~ Ceuta.
"; .
'SECCIÓN DE Ui ';1AN'.':ERíA
RW ¡tMPLAZO
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instnncia qlle V. E. cursó 1\ este
MitlÍoterio en 30 de marzo próximn }Josado, prom¡lvida por 1'1
capitán dl~ la Comisión liquidadora d,·l primer batllJIón ,iel
rpg;miento Infantería de GU/l,dalajara núm. 20, D. Rafael
.Yanguas RipoU, en solicitud de pasat· á "itulioión de reem.
plllzo con residencia en la cuarta rl'gión, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien accerler á la petición del interesado, con.arre-
glo á la real orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
D,~ orden de S. M. lo digo á..,.,. E. para su conooimiento y
df'mas efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Safior Capitán general da Valencia.
SeñorfsCapitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
- •• !JtII 1"
Excmo. Sr.: Vista la in~tanoill que V. E. cursó á este
Mini-terio en 28 dl'! marzo próximo pasado, p:romovi.-ta por el
capitán rte Infaotería, exoEidtlnte en epa rogión, D. José Azue.
la y Salcedo. solicittlndo pa13;sr tí situllcí¡)n d;¡ reemplazo con
rABi encia. en In fox;)1~e~a'ia r~~~i.on, el Rfjf ('l. D. g.) ha tarj.
do B bien 8,('(lfod~'I' á 1:. P 1ticióu del intllrfsaC!.o, (lOn arregl~ á
la rBal ordflll oircular de 12 de diciembre de H?OO (O. L. mí·
mero 237).
D~ orden dEl S. M. lo digo lÍo V. E. pN'o. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t& V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de aaril de 1903. .
:El genen! cncargndo del desp!lcho.
MANUEJ:, DE LA CERDÁ
Sefior CapitAn general del Norte.
Sed.or Ordenador de pagos d@ Guerra•.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de marzo próximo pasado, promovida por
el f'eglmflo teniente fie i batallón disoiplinario de esa plazal
n.Ricardo Salinero Rodríguez, solicítando pasar á situs,ción
, de reemplazo con residHucia en la teroera región, el Rey (que
mos guarde) ha tenido ti bien Moeder ti lH. petición del inte-
I3Rdo, con arreglo á. l~ r8u1 orden circultlr de 12 de diciembre
de l~OO (C. L. núm. 237).
De orden ¿o 8. M. lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1903.
mgenernl encargado del despaoho',
'MANUEL DE r.A OERDA
Señor Oomandante general de Malilla.
Sefiores Capítán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó l\ este
:Mini¡;terio en 18' de marzo próximo papado, promovida por
el Regundo tenif'nt" del bat&llón Caz>ldores de S"gorbe nú·
mero 12, D. Pedro Garrido nlackormic, solicitando posar á
situllción de rt::emplllzo con rr'sirlencia en esa región, el Rey
(q. D. 11:.) h8 tenido á bien acceder á la petición del intt"re·
pado, con arreglo á la real orden circular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden. de 8.1\1, lo digo á V. E. para su conocimiento
\' domá.s efecto!!. DioR guarde á V. E. much08 años. Ma·
drid 11 de abril de 1903.
El general encargado del despacho,
:MANUEL DE LA. C14RDA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Or<lenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad rt'gJamentaria para el
retiro en 16 del actual, el capitá.n do Infantería, con de~tino
en el rf'gimiento de Cuenca llúm. 27, D. Toribio Hernández
Ranera y Benito, el Rf'Y (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mismo, en alarma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Alcalá
de Heneres (Madrid); resolviendo, al propio tiempo, que des,'
de 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Paga.
duría de la, Dirección general de Clases Pasivas, el huber pro.
vÍRlonal dfl 225 pesetl.ls mensualePl, ínterin se determina el
defiuWvo que le corresponda. previo infúrme del Cunsejo
Sl1.prellJo de Guerra y Mal'Ínll..
De 18111 or(':'en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines cODsiguifntl'fl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mudrid 11 de abril de 1903.
El genera.l encargado del despa.cho,
MANUEL DE~ C:EmDA
13ef,or Capitán general del Norte.
Sev.olf'B Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordonador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: Cumpliendo la Adad reglamentaria para el
!f\tiro en 27 del 8ctual, el capitán dI! Infantería, de reempla-
zo en eBa región, D. José Trinidad Gntiérres, el Rey (que Diol!
guarde) ha teD.ido á bien dispoD.er que calUle baja, por 1iD del
'.
'1
D. O. núm. 'In
"...,.,y ",=.
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mismo, en el arms á que perten<>ce, y pase ñ situe.oió;) de
retirado con residencia en Barcelona; resolviendo, al propil)
tiempo, qne deólde 1.o de m!lYo próximo venidero E6 le hbo·
ne; por la Delegl1.oión de Hacieuda cie dicha provincill, el ha
ber provisional de 225 pesetas men13uales, interin (,le dett'rmi·
nael·defiaitivo que le conesponda, previo informe dtll Con-
sejo f!!upremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimieuto y'
fines consiguient<.!s. Dios guarde é V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1903.
El gcncrel encllrgado dsl dcspacho,
M.Al'lUEL DE LA CERDA
Bellor Capitlin general de Cataluña.
Sellores Presidenta del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por I.:ll músico. de
priml'ra clase d..l regimiento Infanteritl. de Soria núm. 9,
Salvador Aparicio Iznar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle el ret.iro para S~vil1a y disponer que cnuse baja,
. por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de !nayo próximo
venidero.se le abontJ, por la D81eg;;.oi6n de Hlicienda. de di-
cha provincia, el h9.ber provisional de SO peset9.8 mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Sllpremo de Guerra y M&:.'in:J..
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
finos cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúes.
Madrid 11 de abril de 1903.
El {;'cneral encllrgado del despacho,
MANUBL DE LA CERDA
Sellor Capitá.n general de Andalucia.
Setiores Preeid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Gue~ia.
SECCIÓN DE CA:BALLEBÍA
EXPOSICIÓN DE GANADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alcalde presidente del Ayuntamiento de Jerez de la Fronte-
ra en 7 de marzo próximo pasado, I!olicitando la concesi6n
de pr:emioil con destino á la· exposición de ganados que ha
de celebrarse en dicha población en los diaa 26, 27 Y 28 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.) .se ha r;:ervido conced!'!r, con
cargo al capitulo 12, articulo único cGaAtos diversos é iro-
previBtos~ del presupuesto vigente, 2.000 pesetas para la re-
ftirida exposición, dividida!! en doa premios de l\ 1.000 pese-
tas cada uno, adju,licáBdosele el primero 111 clibal10 de- pura
raza el.'pafiola que leuna mejores con'Hciont's para la repro-
ducción, y el se~un(lo al lote mAs di¡;tinguido dI'! 5 potras da
B años, del mismo hierro, siempre que de su desarrollo gene- .
ral y harmonÍll de todas sus regiones, resulte un conjunto
. tan aoabado y correcto, como necesiten ~ner lila hembras
destinadas á la reproduooión y que procedan de una misma
ganader1a. Del jurado que ha de clasificar el ga,nudo que se
preeente y adjudicar estos pre'mios, formará llarte el coronel
del regimiento de Caballería, de guarnición en Jerez de la
Frontera, y el teniente coronel jefe del primer dep6aito de
oaballoe Ilementales. El Ordenador de p8~OS de gnerra dis-
pondrá qne por IR Intendencb milit3r de eaa región fe E:X-
pl~ el 0llortlul0 )jbramiento ~ favor del alcalde' ptesidente
\:::1 O de D f
d6l Ayuntamiento, 8. quien le Ber~ Ilatiafeoho mediante el 00-
rreBp'ondient~recibo, cllmprohado con oopia d~1 IIcta del ju-
rado, ~n la que constalán JOB nombreil, reseña y gant<deriaa
de los ClIballos premiados E~, a~imi.mlo, la volunt·adde 8. M' I
que por conducto de V. E. se remita á este centro el pro~ra.
mil por que ha de regirA9 la exposidóo, y una v..z celebrada
ésta, el f.ata ó aotas en que fi~llrell loa nombres de los gana-
derod CUY0'! productos hayan obtE'l1tdo premios; a[lteced~ntee
que son de la mayor importancia conozca este Minil'llerio.
De real orden lo digo. V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguient~s_ Dioa glllU'de á v. E. muohos atios.
Madrid 11 de abril de 1903.
El general encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Safior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
• I.S ......
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
dE' 12 de dicíembre de 1900 (C. L. nÚm. 237), y flccalliendo
á lu solicitado p,;r el stiglmdo teniente del regimi>..nto Caz'!-
dons .-te Vi.llarrobledo, 23.0 do:! Cabll.llerIa, D Manuel Boceta '1
Ruiz Z"rrilIa, el Rey (q. D. g) se hi\ servido resolver que
. pal!le aBituación de reemphlzo Gonreaidencill. en esta corta, por
el término de un ailo.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento 'Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mU(Jhcs afio.. Madrid
11 de abril de 1S0a.
El gene11l1 encargado del dCRpacho.
M..lNUEL DE LA CElWA
Señor Capitán gmlln.'ál de Caetill:i.la· Nueva.
Señor Ordenll,ool' de pagos de Guerra.
• •••
TíTULOS NOBILIARIOS
Exomo. Sr.: Vista la instilOcia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 del anterior, promovida por 61 capittin del
regimil'lnto Cabal1eria Reserva núm•.1, D. Viotoriano de cbi-
ves Cistué, en súplica de que se haga constar en su hoja de
servicios el titulo de ~Oonde de Cobatilla~, el Rtly (q, D. g.)
se ha ¡¡arvido disponer que se haga constar dioho titulo en
todos los documentos oficiales del interesado, una vez qua
ha cumplido con los requiflitos necesarios, B~gÚ:n. carta de
conoesion qne acompaña.
De real orden l? digo á V. E. para ~u ct'nocimil'lnto y
damás efectGs. DIOS guarde!\' V. E. muchos añOB. Madrid
11 de abril de 1903.
El gonera! encargado del despacho.
MANUEL DE LA G'ERDA
Señor Capite.n gelleral de CastiUa la Nueva.
SICC¡ÓN DI ADmN'IS!BAOIÓN MILITAR
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. a esta Minietfrio,' iOBtruído por pérdida
del oaballo de la propif·dad dlll oumill.. rio de ~uerra de S6'
gu.oda cla~8 D: MaDue! López Bago, el Rey .(q. D. g.), d4l
acuerdo CaD, 10 lIdolmado por la Qrde~aoiQnde pagos de Gue..
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, rra, Be ha servido de¡,:estima! la citada petición por carecer I~ f!.~1UtÍS i)f:ectos. DIna gUilJ:ae á V. E. muohoaañoB. 'Madrid
de darecho á lo solicitado, oon ar~p.glo al arto 33 del regla- 11 C:0 abdl de 1903. .
mento de 6 de septiembre de 1882. ' . El general11nCtugil.t\o del desptoh.,
De relllorden lo digo t\ V. E. pera. su conocimiento ¡ MANUEL DE LA. ClmDA.
Y~emás tlf€cto~.. ,Dios guarde á V. E. muchos afios. !Is.-, Señor Capitán general de Aragó!l. .
drld 11 de abrll de 1903. • S P'd dIO . S d G u~,· .eñores reS1 ente e onEeJo npremo e uerra y ¿tUllIDa.
El gen~ralenllar¡D.do <,lel despacho, ~ y Oap,itán general de 18.6 iElas Baleares.
MANUEL DE LA CERDA
8efior Capitán generalde Cstalnña.
Señor Ordenad.ol· de pagos de Guerra.
--
'El general encarg~uodel desp.aeho.
MA.;S-UEL DE LA lEUDA
Set'íor Ordenador dG pagoll de Guerra.
Señor Capitan general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia promovida por
D.a Elisa Rodríguez l'1Iozoncillo, huérfana del coronel de ln-
SUELDÓS, HABERES y GRATIFICACIONES fll.nteria, retirado, D. José, en súplica de que le sea permu-
tadada pemióil q'l16 disfruta en concepto davinrla dE¡ DonExomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con- Leoncio Arcal, jde de Arlminifltración civil, pOX' la que pu-
ceder deBde 1.0 d~l corriente me!', el abano de la gratificación diera corresponderle por muerte de su padre; tE'niendo en
correspondiente a los doce años de ef"ctividad que cuentan
ouenta que tiene o.erecho á lo que pl'etendl:l, con arreglo á
en BU empleo, é, los capitanr.s de Artillería D. Manuel Aljona
. la!! disp01'Jiciones vigantbs;, y que e~tá c0mprendida en 101! ar-y Fernández Peñaranda y D. Enrique fernández Riafrecha. que .
. d(Julos dd pl"Oy~ctu de ley "5.e 20 d>:l ffi"YO • da 1862, puestosprestan su" servioios en el PT.it~l"r r~gimientomont-af'O y se-'
e.'] vig'lr por el 15'de la ''".6 pr~8upu~~toH de ~5 'dejllnio de
gundo batltllón de plllza, TPspectivamel'te. por hll.l1arBe 0000- 1864, d TIay (q. D. g.), de acuerdo con lo informado' por el
prf-Udido~ en 108 benefidos de la ,eyde 15 de julio de ·1891
. • lJOIlS("j() Suprtlmo de Gllerta y MJ.!ina en 24 del mes ante-(O..L. núm. 265). h 6
rior, a tenido Q bien conceder. á la recurrente la pensi nDe real ordea lo digo tí V. E. pa1'8'SU conocimiento y
anurilde 1.7;;5 pe8tltas, qua le cOrl'eaponda con arreglo' ádemás Elfectoa. Dios guarde á V. :lll. muchos años. Madrid
11 de abril de 1903. . las (,itao'1a¡¡ leye,,; la cua.l deberá Bsrle t;ati8fecha,' mientras'
) ()~i'L,-'¿mezc~ viu0.tl, ~n }v. Üel<3!{üdón de Hacienda de CAdiz,
ti partir del 1.0 de rliciernbr~ ue i9ü2, fecha de BU in~tancia
l;olicitlmdo e"te bGil¡;ficio, previa liquidación de su anterior
y menor señalamiento.
D:'l rl;fil ordan 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
máa eftlctos. Dio~ guaLda á V. E. muohos atios. ' Madrid 11
de abril de 1903. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien COUCA-
der d~sde 1. o de 'enero y 1 o de f~btero ÚltiIIlOS, respectiva··
mente, el tt,bono de la gratificación corre8pondiente é, los do~
ce ail.os de efectividad que cuentan en su emJ¡)leo á los capi-
tanes de Inl'.enieros D. Gtlyetano Fúster y Martí y D. José
Remírez de Esparza y .Fernández, que prestan BUS servicios en
las comandancias principal de BiJeares el primero, y de
Pamplona eleegundo, por hal1111'8fl f1omprendiclos en los be-
·1;eficl08 .hl la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real ol'd~n lo (jigo á. V. E. para tlU conocimiento y de·
mtl¡-. t;fect.oe. Dioe guarde á. V. E •.muo.hoa añOB. Madrid 11
de flbril de 1903.'
El g'enerlll encargado d()lde~pacho,
MANUEL DE:LA (''EaDA.
~ñor Orde' ador de pagos de Guerra.
"l€ñ(;reA '.:'llpittint:<8 gelie; aleacie la sexta región yde las islas
Bdl'i;l"('S.
~"r.,~BT.IOU 'l t)~:a'miJ.aOfJ PASIVOS
INDULTOS
Excmo. SI'.: En vista dt:l 11na instancia. promovida por
(11 padre <1",} oorrig(-ndo en la penitenoiaria mihtar i1e Mahón,
Pedro PinillaJomingo, en BÚlllioa de indult·) par!!. é!lOO de la
p¡"na que le fué jmpuer<ta por el delito de deserción, el Rey
(q. D. g.), de acuerd,.' con lo expuesto por V. E. en escrito
dl! 27 de 1I0viembl'e último y por el ConBt'jo Hupremo de
GUl:'rra y Marina en 23 dl'l rotoR próximo paRado, fe ha 8t\rvi-
~o d'8estimar-hl petición del recurrente.
D~ red orden lo digo á V. E. para BU .conooimiento y
El genero.l eneal'gado del despacho,
. MA:t:lUEL DE LA C:EUDA.
St:ñor Capitán general de Andalucía.
S3ñor Presidente del Consl:jo Supremo de Guerrfl, y ·Marina.
Exomo. S.',: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo SUpramo de Guerra y .tdarina en ~4. del
mes f(Qttlrior. h~ tenido á bÍlm disponer que la pensión del
Tesoro de 1.200 peseta8 anuale8, que pOf fealorden de 5 de
oetubre da 1891 fué concedida á D.1l, Hermenegilda Ml!ria.
nini Vítor, en concepto de viuda del coml:mdante, retirado,
D. Teodoro Rllda, y que en la aotualidad se halla vacante por
fvlJe(J,miento áe dicha pen.,¡ioui8ta, !lell transmitida á 8nl< hi~
j013 y dtl C';Uf'ante D. Jerónimo y .o.a Paulina Maria de la GOD-
cepción Rada MarianirJi, á qui~lJBS cúrrespondry B~gún la le-
glólllCltm vig"n~e; dt:bi'mdo serJ~s abonarla, por rosno de tu-
t()r lagltlmente &uI!:ditado, el} la A'irnidstración. espeoial de
Hllcb.'l(~;:¡' d,) Nuvarl'&', A plutil' del 12 de 8uero de 1902, .dIa
E<ig,~ionte al del óbito de su madre; A b, hembra mientras
perllle.nez93 soltera y al varÓn ht\l~t:~, el 30 de 8eptiembre del
pre8ente 'aj~o, en que oumple 10f::l 22 años de edad, 8i ante8 no
(lbtiene Rueld) del }1Jatado, provinoia ó munioipio; aoumulán-
iose h~ parte del que pierda BU aptitud legal para disfrntar
el beneficio en el que la cm¡ser'lf.l,· e;iu nuevo señalamiento.
DEl resl ordon lo digo é. V. E, p'¡rll 61i oonooimiento .y
d"máEl €fectns. Dios guarde ti. V. E, mLlchos afios. Madrid
11 de abril de 1\)03.
El genero.l cncargll.do.d~l de~'paoho,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor Capitán general del Norte.
S"ñor Presidente del Consejo Sllpremo de GuerrtJ, y Mari~ •.
o de rs
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inior· .
mado por el Consejo Supremo de Gu~rra y Marina en SO del j
mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Geles· ¡
tina GODllález Qllirós, viuda del oapitán de InfanteriaD. Fran- "
cisco BAreena Garci3, la pensión anual de 625 pesetas, que le ~
c~rreBj?ondel?oreLreglamento del Montepio militar, tarifa i
iUSfrta .en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y j
,eituaCióndiefrutado por el causante; la cual pensión ee abo.'~
nará al la. iJlteresada, mientras permanezca viuda, por la De· ií
legación de Hacienda delapro9'incia de León, desde 19 de I
enero del corriente año, siguiente dia al del óbito del cau- ~
ilimte y con deducción de las 500pesetae que en concepto de ~
pllgfls de .tocas le fueron antioipadas en esa región, cuyo an- ~
,. " " ' h
tioipose haaervido confirmar. '~j
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· ~
máe efectos. Dioeguarde á V. E. muchos años. Madrid 11 i
eJe abril,~e 1903. . ." ~
El general enc:ugadp del despacho, IJ
MANUEL DE LA. CEÜDA. 11
~
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. !,
,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina}
y Ordenador de pagos de Guerra. '~
~
~
~~O'~ ~~
Excmo. S•. : En 'Vista de la instancia promovida po. ~
Tomás Martín Ramón, pa,dre da Tomás Martín Muñoz, sol· I
dado que fuá del ejército de Cuba,en solicitud de pensión; ~
teniendo en cuenta. que del resultado del expediente instruí- ~
do se deduce que el expresado eoldado no falleció de fiebre ~
amarilla, Bino de una herida de bala que se produjo él mie· ~
mo, por lo que el reourrente carece de derecho 81 benefioio 1
que Bolicita, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expues- ~
to por el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del
mee próximo pasado, ¡;e ha servido desestimar la referida
instap,cia.
De real orden lo digo á ,V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. };Ia.drid
11 de abril de 1~03. ,
El general encargado del despacho.
. ~IA.'Ull:L D:E LA CERDA I
Sefior Capitán general de Valencia. .' J.
Sefior Presidente del Consejo Sq,premo de Guerra y Marina. 1,
~....-~
Excmo. Sr,: lP,! ~ey(q.1). g.', de conformidad con 10 r
expu6stopor el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 1
de mlJ:rzo próxim() pasado, ha. tenido i bien conceder 11 Ma·
rí;a Ramos Segovia, y sus hijos Juan, Rafaela, Josefa, María
yDlargaritaSánohez Ramos, en concepto de viuda y huérfa·
,nos, respectivamente, delgullrdia civil, Tatirado, fallecido en
esa plaza,Juan SáI'!ch~zGu"l'fa,18 pensión de media ración ,
de .Afrioa, equivalEmte !Í 7'50 prsetas al mes, ti la viuda y un u
cuarto de ración, equivalente á 3'75 pesetas, también ~l mes,
á cada una da 108 referidos huérfanos, 'más la mitad de estas
cantidades en concepto de aguinaldo en el mee de diriem·
bre de cada afio, por hallarse oomprendidos en la8.reglns s.a,
4.a,·6,a y 7.0. del reglamento de 20 de agosto de 1878; dioho
benefic~o,.sesatie~arA.á.loe interesados, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de l\'Idaga. á partir del 8 de febre-
ro de 1902, siguiente día al del óbito del caul!an,te, percibié~... '1
dola la viuda y las huérfana!'.: mientras conserven su aotual
oatado de 'Viudf3 y solteda respectivam¡:.nte y residall, en al.
© Ministerio de Defensa
guna o.e las posesiones da Afric&, y el varón Juan, hasta el
20 de junio de 1902, en que cumplió los 17 años de edad.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
11 de abril de 1905. . .
:1>1 general encargado del dellpacho,
l\.LmUEL DE lJA OmlDA
Señor Comandan.te general de rrIelilla.
Seflor Presidente del COllEejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INSTRt1CCIB¡'1, !tEOLTJTAUIEN'rO
! DIR7:1CCIONES
BAJAS
ElIcmo. Sr.: En, viate. de la instancla pr0!?10'Vids pOl' el
primer teniente de la oomandancia de 12 Guardil1 Civil' de
Zaragoza D. José 'Sánchez Pór6z, en slipUca de que sa 1\3 (Jon~
ceda su licencia absoluta, si Rey (q. D. g.) ha tenido !\ bien
disponer'que el expresado oficial asa baja, por fin del pre-,
sente mes, en el cuerpo á que parteneC0, expidiéndosele la
licencia absoluta con sujeción é.lo que étetel'mina el a,rt. 34
de la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878
(C. L. núm. 367).
De real orden lo digo:í. V. :ID. para BU conoO'lrniento Ji' de·
más efectos. Dios g::tarae 6. V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1905.
El general encargado del despacho,
l\L.\NUEL DE LA OF.:RDA,
~ñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la quinta. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~_.-
CLASIFICACIONES
Exc~o~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. ,w. dió
cuenta á ee~a Ministerio en 27 del mes anterior, yen su viro
tud declarar aptos para el ascenso ti. los tree primal'os t'3-
nientes y once segundos dt1 la Gual'diaClvil (E. R.), como
prendidos en la siguiente relación, que comienza cen D. Ma.
nuel Jurado Gargallo y concluye con D. Antonío CasteHó Ca~
lareD, los .cuales nuneu laB condiciones que det8rminae!
artioulo 6.° del reglamento de. 21 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguienten. Dios gualde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1903.
El gGneral encargado del t;iespacho,
MANUJ,;L DE LA Ch"'RDA
Señor Preaidel:\te de la Jun~ Consultiva de Guerra.
Señor Director g~J;leral de la Guardia Civil.
Relación que se cita
,Primeros tenientes.
p. Manuel Jurado Gargalio.
~ José del Rio MartiJil'z.
» Constantino Alv~rezFeruánclez..
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SECCIÓN D.1!1 ASUNTOS GINEItALES É INOIDINCIAB
ABONOS DE TIEMPO
El gencral enclI.rgado del de¡pacho,
MANUEL DE LA.ClmDA
Sefior Direotor general de la Guardia. Civil.
Betíores Capitanes generales de la segunda '!l octava regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
LA CERDA.
1'1.-.1
Segundos tenientes
D. Mariano Garcia Molinero.
II Victoriano CaRtillo Martínez.
II Melquiades LE-ficr Vinuese.
~ Manuel Rey Penns.
» Ricardo Gaitero Adrados.
» Andl'és Martinez Mancho.
:» 8ilverio de b Fuente González.
1> J'osé Diuz Gil.
» Manuel Jiménez Martinez.
» Gregorio Calvo Garcia.
;.¡ Antonio Castelló Calafen.
Madrid 11 de abril de 1903.
El goncral encargado dol de~plLcho,
MANUEL DE LA CERDA.
Señor' Capi~án general de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida á el\te
Minister~o, en 16 de octubre del afio próximo pasado, por el
que fué Jefa de negociado en la Administración Civil de Fi-
lipinas y voluntario del batallón de Manila, D. Félix Mathet
Oraa, en súplica de abono de tiempo de campafia servido en
dioho batallón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.-
REDENCIONl<JS lOado por el Consej~ Supremo de Guerra y Marina; se ha
Excmo. Sr.~ En vista de lss instancias promovida9 en servido desestimar la pttioión del recurrente por carecer de
solioitud de que ae conceda autorización para que puedan derecho a lo que solícita.
:redimirse del servicio militar activo 108 reclutas que Be rela- De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento '1
ici~nan á continuacióri, el Rey (q. D. g.) se ha servido des- demás efectos. Dios guarde á V. E. muohOl!l añOl!l. Madrid
estimar dichas peticiones, COn arreglo á lo preoeptuado en el 11 de abril de 1903•
.arti9ulo 174 de la ley de reolutamiento. El ~D.otal enoargado del dellp&Chu,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de- .MANUEL DE LA. CBRDA.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
:1.1 de abril de 1903. Se- P 'd t dIe .l:l general encargr.do del deBJllLCho, I nOr reSl en e e ol1SeJO Supremo de Guerra y Marina.
MANUEL DE LA CERDA '
Sefion:e Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andaluoía, ••• .
Valencia, Cl1talufia, Norte, Castilla la Vieja y Galicia. CRUCES
~ REEMPLAZO
~ Excmo. Sr.: E.u virtud de lo dispuesto en la real orden
l·de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo"lo solicitado por el segundo teniente de la comandancia de, la Guardia Civil de OreDse, D. Salvador Gómez Fuentes, el
r.~ Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situaoión de
~ reemplazo con residencia en Ubeda (Jaén), por el término
~ mínimo de un afio.
~ De real orden lo digo á V. E. para. BU ,conocimiento y
~ fines cODiliguientes. Dios guarde a. V. E. muohos atíos.1Madrid 11 de abril de 1903.
~
~I
--4ae ~
RECLUTAMIENTO Y REE~1PLAZO DEL EJÉRCITO 1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Segunda Arias, vecina de Castillo de Lena (Oviado), en sOli·1
citud de que se exima del servicio militar ~ctivo á BU hijo Car- i
los Rodríguez Arias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- r
mado por la Comisión mixta de reclutamiento de la indica- I
da provincia, se ha servido desestimar dicha petición. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ei&t:ltoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoo afios•.\
Madrid 11 de abril de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de lo. instanoia promovida en 12
de agosto de 1902, por el que foé primer teniente de Movili-
z~dos en Cuba. D. Manuel Cuoto Blanco, en súplica de pen-
SIOnes de loe meses de marzo, abril y mayo del 1899, de una
cruz roja dell\Iérito l\Iilítllr, el Rey (q. D. g.), de aouerdo
Con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, Be
ha servido disponer que por el regimient{) Infantería Reser-
va de Oviedo núm. 63, que hizo la reclamaciÓn de loe BueI.
dos de este oficial en 108 citados meses, se practique en adi.
oional de oarácter preferente la de las pensiones de que se
trata.
De resl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáa efeotos. Dios guarde á V. E. muohoBafíoS. Madlid
11 de abril de 1903•
Provincia
VECIKDAD
Pucblo
rs
Rclaci6n que se cita
o de
NOMB'REf:i
de los reclutaR
------..,.;--------,---------
AUgl1sto Montes Malaprada••••••. Alhurquorquo. Badl1joz.
Félix Jiménez MarUn ....•••••.•. Aldoa del Real Avila.
Francisco i\Iartíne:-; DIlIgado. ~ •••. Ylancha-RcaJ.. Jaén.
llanllel Rouríguez l\Iartín ....••. · Alosuo..... . lluclva.
Juan López Rubio ..•.•..••.••.•. Murcia ...•••. Murcia.
José Calvet Domingo..••..••..••. Santo. Oruz de
OJorvo ., ••.. Barcelona.
l~ufomianoRíus Sacull Mataró. Calle
dolaPazn.o22 ldem.
Lllitl Moloro Antoso.•••.•.•••.••. HUl'gOS ••••••• Burgos.
:FrL\lIciseo Alfajeme Péro:-; ........ Verdemarban. Zamol'l\.
.ManullI Gareía Alonso ..••..•••• , U"iodo .•.•• ,. Oviedo.
Constantino Riera Argüelles .•••. , ldero. N' ••• " ldem. El generlLl enclLrgado del deap(loho,
:Rafal VlIldés :FernándclI •••••...•. Gijón •••••.•. ldem. MANUEJ. DE ,LA ClmDA
José Fuentes Diaz 'Jviado ldom. S
Andrés Núfiez Pérez ••••••••.•••. Puebla de Tri· efior Capitán general de Caetillllla Vieja•
ves • • • • • . •. Orensa. 1S tí O d d
....---~--------""';'------:"-L-'-C-t:'l>-n".-. - e or r 6na o~ de pago~.;.d.: G••ue..r~ra.
Mlldrld 11 de abl'il de 1903. ~ ....H... _ ..._
@
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~ MOVILIZADOS DE ULTRAMAR. Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida. en 7• de dioiembre del año próximo pasado, por el que fué coman·. . dante de Voluntarios de Cuba D. Enrique Bonillo Padial, en
lIúplica de ser clasificado en el eegundo grupo de la ley de 11
de abril de l~OO (O. L. núm. 88), en vez del primero en que
lo ha sido, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
nuevamente por la Oomisión clasificadora de jefes 'Y oficiales
movilizados de Ultramar, Ee ha servido desestimar lo solici-
tado por el reourrente por no cumplir las condiciones que
determina dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. pára RU conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde t1 V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abtil de 1903.
El. genoral llllcnrgado del despaolto,
MANUEL DE JJA CERDA
&60r Ca~itán ge~eral de Castilla la Nueva.
Selíor Pr~l!Iidente de la Comisión clasificadora de jefes '1 ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Exomo; Sr.: En vista de la instancia promovida á este
Ministl;lrio en 10 de 8eptierilbre del año próximo pasado, por
el que fué capitán de Voluntarios de Filipins8, D. Federico
lIartinez Dlontenegro. en súplica de los bl'neficioE! ds la ley
de 11 de abril de 1900 (O. L: núm. ~.8), el Hf:\Y (q.. D.'g;), de
acuerdo con 10 informado por la Comisión olasificadora da
jalea y oficiales movilizados de Ultramar, se ha servido des.
estimar lo solicitado por el recurrente, por serla Rplicable la
reBl ord~n de 25 de jnnio de lImO, relativa á empleados pú-
blicos, y no oumplir la!! condiciones del arto 30 de la citada
ley.
De realorden 10 digo á V. E., para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
11 de abril de 1903.
El general encarga.do del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de CaEl~illa la Nueva.
Señor Presidente de la ComiEión clasificadora de jefe" y ofi-
ciales movilizados de Ultramar•..
•••
Excmo. Sr.: En villta de la instanoia promovida en 13
de enero próximo pa!'ltdo, por el que fué segundo teniente de
Movilizados de Cuba y en la actualidari guardia de vigiian-
cia de Lérida, D. Salvador Crehuet Montaner, en súplica de
qne le le concedan los beneficios de la ley de 11 de 8 hril de
1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.) lSe ha servido desesti-
mar la petición del interesado, que debe atenerse á lo resual-
toen la real orden de 5 de diciembre de 1901 (O. O. núme.
lo 273).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máll t'fectos. Dios guarde á V. E. muchos afioS. Madrid 11
de abril de 1903.
Ellleneral encargado del despacho~
MANUEL DE LA CJmDA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente da la Comisión clMificadora de jefea y ofi.
oiales movilizados de Uitramar•
...
Excmo. Sr.: En vieta da la instancia promovida en 28
do octubre da 1902, {lor el q ne fué oficial de Voluntarios en
li'ilipioas D. Cayetano González Novelles, en súplica de 108
beneficios de la ley de 11 de abril da 1900 (O. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infúrmado por la Comieión
clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, Ea
ha. servido declarar al interesado comprendido en el primer
grupo de dioha ley.
De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dioo guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
11 de abril de 1903.
El genera.! cncal'go.do del dospn.cho,.
:MANUEL DB LA CERDA
Señor Ce.pitán genera! de Cataluña.
Señor Presidente de la Comisión clasifioadora de jefes y ofi-
oiales movilizados de Ultramar.
..
SUELDOSJ HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida á este
Ministerio en 22 de enero del año actual, por el que fué co-
mandante de Voluntarios de Cuba, D. Julián Chavarri Her~
náiz, en súplica de que se le declllre con dereoho al percibo
del tercio dé sueldo'desde el roea siguieD.te de la pl'i:lIDulga-
. ción de la ley de 11 de abdl de 1BOO (C. L. núm. 88), hasta
. el en-que ha sido alta como retirado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Comisión claEdficadora de
jefes y.oficiales movilizadoll de Ultram&l', se ha servirlo des·
estimar dicha petición, lJor carecer el interesado de derecho 6
lo que solicita.
De real orden la digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos. Dios gUllrde á V. E. muchos afios. Madrid 11
de abril de 1903.
Elll'el111rnl encargado del despacho,.
]\!ANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y cfi-
ciales movilizados de Ultramar.
--41 ••
Exomo. Sr.: En vista de la instan.cia promovida en 24
de octubre del año próximo pasado, por el qu~ fué segundo
teniente de Movilizados de Cuba, D. Primitivo GODzález
Gafo, en 8úplica de abono de tercios de sueldo, el Rey (que
Dios guarde), de acaerdo con lo informado por la Comisión
clasificadora de j¡.fes y oficiales movilizados de Ultramar, se
ha. servido desestimar la instanoia del recurrete, por careoer
de derecho á lo que solicita.
De leal orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1905.
El general enClwgado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Sefíor capitán general de Castilla la Vieja.
~eñor Presidente de la Comisión olasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
. ...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este :Ministerio y de las Direcciones generales ~,'.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARMA DE C.-\13ALI¡ERfA.-OOmt~JIJ Dm .6.Dlm,m.l'l'EAC!ÓN' DEL aOI.EIiI~ D! 3lNi1'IAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de marzo anterior, efectuado hoy día. de la. fecha.
"'=~~"---------------'-1·----1---
SUllIA. BL DBBD•• e... .... ... 357.962 23
otRo
lSá.179 I 65
200.060 •
8.210 98
50 J
'S43A40' el
15 )
3.906 4S
1.844 It
:.266 87
19 40
1.'11{ gO
4,682' 26
465 »
4- 7i
-357.9.?2 28
•
Devuelto por liquidació~ ; •••••••• ;
SUXA JIL HABllB••• " ••••••• _1
IJ
j -~'-'-'-------'----II-----
36
50
; En me~álico y cuenta corriente en el Bn.n<iO de
11 Espana•••••••• " •••••. , ••••••••••••••.••••
¡¡Enngl~1~~\~s .e~ ~~ ;~~~c.o.~~ •~B:.a.~~,. ~~ .~~s.e:~~
60 l: En la O~ja del Colegio en. Valladl?lid, á dar dis--
11 E;rli;C~jÓand~ 's~~~~t~;i~: •;~. ;i¡c't~~'p.~; ~~b~~~: :
05 : SUMA EL CAPITAL._ ••••••••
30 i Por gastos efectuados en 111 secretaría ••••.•••••¡ Por la cuenta de gastos generales del Colegio••••
Por la idem de I'Jimentaci6n de 59 nifioll ••••••••
I Por la ídem de asistencia de 39 nifias•••••.•••••
I Por la idem de gastOJil de la imprenta .
Haberell de profesores y empleadoli ci,i~e8Yma·
nutención de éstos •.' '.
Pensiones á los huérfanoi que siguen sns estudios
fuerlll del colegio yá menores de edad... ¡ •••••
Idem íd. que se hallan con licencia por falta de
local ..
60
60
00
152
cts.
244
2.900
37t1
340
2.481
1.000
. 60
2.000
Pesetas
pago .
Cobrado p~r in~erese!! de papel del Estado .• ¡ ••••
E.riste,wia en fin del mes pr6mimo paBaifo. • • 348.478
Por cuotRil de socios ~,honr.das personalmente en
secretaría •.••..•.•...••••.••..•..••.••••.•.
Abonado por idem por los cuerpos, dependencias y
habilitados de Oomisiones, reemplazo y reti-
rados por GU8l'!a de las regiones .
Recibido por donutívos de jefes y oficiales .
Abonado por los cuerpos en el Oolegio y en secre-
taría por trabajos hel,hos en la imprentr. osta-
blecida en aquél•..••••••..•.•.••••.•..•.•••
Idem por la Hacienda para el fonao de materia!
del Colegio. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. .....
ldem por la misma para dotación de empleados y
sirvientes civiles ••.•••••..•.•.•., .••...•.•.•
Idem por honorarios de alumnos pensionistlls de
NúMERO de socios en el presente mes y huérf".nos hoy día da la fecha.
196 <t97 6G6 415 • • 11 17 H
.V.O B.O
El General Vicepresidente,
GARGa PEÑA
IJRBlUI'l'A y LI'l'O&B.U'ÍA VIlL DEPómo VD LA. 8UDBA
© Ministerio de Defensa
